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? 1??????????????????????
?? ???? ????? ??? F??? ???? R2
??????? 0.337 0.097 -1.309 -0.054 47.489 ?3, 108? 0.557
?3.66E-25?*** ?5.78E-12?*** ?6.37E-03?*** ?4.04E-07?*** ?1.19E-19?
??? 0.153 0.022 2.286 -0.081 73.217 ?3, 237? 0.474
?4.75E-33?*** ?6.30E-04?*** ?3.94E-34?*** ?2.06E-11?*** ?1.52E-33?
???? 1.489 0.006 1.978 0.013 38.284 ?3, 92? 0.541
?2.25E-55?*** ?8.53E-01? ?4.99E-16?*** ?4.69E-01? ?3.78E-16?
?????? 4.725 0.042 1.289 -0.006 146.895 ?3, 97? 0.814
?4.61E-137?*** ?4.07E-05?*** ?6.57E-32?*** ?6.74E-01? ?6.09E-36?
???? 7.320 0.065 0.876 0.006 281.968 ?3, 112? 0.880
?3.96E-151?*** ?4.71E-03?*** ?2.50E-51?*** ?2.97E-01? ?5.07E-52?
?? 4.582 -0.064 0.882 -0.007 141.593 ?3, 157? 0.725
?1.32E-158?*** ?8.55E-04?*** ?5.06E-25?*** ?5.02E-01? ?1.90E-44?
?? 7.043 0.017 1.047 -0.011 287.579 ?3, 161? 0.840
?3.00E-259?*** ?1.03E-01? ?3.69E-29?*** ?8.72E-04?*** ?2.00E-64?
???? 0.525 -0.170 1.042 -0.020 41.596 ?3, 124? 0.490
?3.79E-26?*** ?5.87E-02?* ?1.91E-08?*** ?6.44E-02?* ?1.14E-18?
???????? 0.444 0.080 -7.911 -0.105 13.206 ?3, 64? 0.353
?3.65E-10?*** ?3.70E-04?*** ?1.01E-05?*** ?1.29E-02?** ?8.23E-07?
?????? 0.407 -0.106 -0.140 -0.027 78.405 ?3, 71? 0.758
?9.13E-31?*** ?7.91E-15?*** ?5.39E-01? ?1.15E-01? ?1.75E-22?
?????? 1.902 0.055 1.510 -0.044 68.848 ?3, 165? 0.548
?3.68E-175?*** ?1.49E-04?*** ?1.83E-25?*** ?1.16E-07?*** ?6.36E-29?
??? -0.021 -0.030 1.914 -0.078 155.934 ?3, 69? 0.866
?5.12E-01? ?1.02E-02?** ?4.37E-24?*** ?7.01E-05?*** ?1.14E-30?
?? -0.504 -0.012 1.566 -0.051 21.157 ?3, 113? 0.343
?4.38E-72?*** ?1.35E-01? ?4.20E-10?*** ?3.87E-08?*** ?5.99E-11?
?????????????????????????????3??1%???2??5%???1??10%????????????
??
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??????? -0.003 0.024 2.759 -0.052 13.355 ?3, 107? 0.252
?5.44E-01? ?1.13E-03?*** ?3.82E-05?*** ?4.87E-04?*** ?1.81E-07?
??? 0.001 -0.008 0.813 0.005 4.844 ?3, 236? 0.046
?4.07E-01? ?3.58E-02?** ?8.48E-03?*** ?4.17E-01? ?2.73E-03?
???? -0.001 0.022 1.738 -0.016 4.127 ?3, 91? 0.091
?8.42E-01? ?1.61E-01? ?1.42E-02?** ?5.59E-02?* ?8.60E-03?
?????? -0.008 0.012 3.257 -0.017 21.954 ?3, 96? 0.388
?1.27E-01? ?4.24E-02?** ?4.67E-11?*** ?3.11E-02?** ?6.57E-11?
???? -0.005 0.016 1.375 -0.004 4.217 ?3, 111? 0.078
?3.80E-01? ?1.41E-01? ?7.55E-04?*** ?4.63E-01? ?7.27E-03?
?? -0.011 -0.002 -0.965 0.001 0.962 ?3, 156? -0.001
?3.22E-02?** ?8.42E-01? ?9.35E-02?* ?8.85E-01? ?4.12E-01?
?? -0.004 0.027 1.983 0.008 26.281 ?3, 160? 0.318
?2.87E-01? ?1.91E-05?*** ?5.44E-11?*** ?3.34E-03?*** ?7.10E-14?
???? -0.005 -0.073 0.096 -0.015 3.577 ?3, 123? 0.058
?2.40E-01? ?7.34E-03?*** ?8.36E-01? ?7.20E-02?* ?1.60E-02?
???????? -0.007 -0.001 3.593 -0.084 8.593 ?3, 63? 0.257
?2.82E-01? ?8.11E-01? ?7.66E-04?*** ?1.91E-04?*** ?7.27E-05?
?????? -0.002 -0.008 0.437 -0.004 1.740 ?3, 70? 0.030
?4.71E-01? ?1.90E-01? ?1.54E-01? ?6.90E-01? ?1.67E-01?
?????? 0.004 -0.009 1.131 0.000 3.021 ?3, 164? 0.035
?3.10E-01? ?4.05E-01? ?4.61E-03?*** ?9.99E-01? ?3.14E-02?
??? 0.001 -0.005 1.365 -0.034 3.048 ?3, 68? 0.080
?8.59E-01? ?3.30E-01? ?3.58E-02?** ?3.90E-02?** ?3.45E-02?
?? 0.003 0.000 1.610 -0.026 4.251 ?3, 112? 0.078
?4.89E-01? ?9.82E-01? ?2.69E-03?*** ?4.96E-02?** ?6.95E-03?
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?? ???? ????? ??? F??? ???? R2
??????? 4.711 0.078 -1.132 0.012 57.891 ?3, 108? 0.606
?4.28E-157?*** ?1.55E-15?*** ?4.88E-04?*** ?8.45E-02?* ?2.18E-22?
??? 4.710 0.017 2.301 -0.033 118.697 ?3, 237? 0.595
?0.00E+00?*** ?1.22E-03?*** ?1.58E-45?*** ?4.51E-04?*** ?5.94E-47?
???? 4.602 -0.012 0.759 -0.008 93.003 ?3, 165? 0.622
?0.00E+00?*** ?2.11E-03?*** ?9.26E-37?*** ?9.83E-03?*** ?2.79E-35?
?????? 4.486 0.015 1.475 0.003 255.394 ?3, 97? 0.884
?1.58E-142?*** ?7.46E-02?* ?9.36E-43?*** ?8.06E-01? ?6.77E-46?
???? 4.619 0.023 0.825 0.010 1084.077 ?3, 185? 0.945
?3.13E-306?*** ?1.59E-05?*** ?3.88E-118?*** ?7.33E-06?*** ?4.36E-117?
?? 4.762 -0.120 1.432 0.032 230.267 ?3, 157? 0.811
?8.05E-145?*** ?1.80E-06?*** ?3.24E-34?*** ?2.03E-02?** ?2.92E-57?
?? 4.568 -0.034 4.114 0.036 94.112 ?3, 85? 0.760
?3.43E-132?*** ?1.90E-04?*** ?8.13E-25?*** ?7.30E-12?*** ?6.31E-27?
???? 4.616 -0.003 0.776 0.010 247.201 ?3, 197? 0.787
?0.00E+00?*** ?6.60E-01? ?2.98E-46?*** ?7.58E-03?*** ?1.64E-66?
???????? 4.587 0.044 -2.848 -0.020 6.024 ?3, 64? 0.184
?1.48E-77?*** ?1.54E-03?*** ?7.57E-03?*** ?4.44E-01? ?1.11E-03?
?????? 4.609 -0.054 -0.328 -0.046 122.718 ?3, 71? 0.831
?2.33E-123?*** ?1.51E-14?*** ?6.74E-03?*** ?1.52E-06?*** ?5.03E-28?
?????? 4.396 0.132 1.483 -0.017 329.655 ?3, 165? 0.854
?7.01E-280?*** ?7.34E-40?*** ?5.13E-53?*** ?9.45E-05?*** ?1.95E-69?
??? 4.634 -0.009 1.466 0.018 139.715 ?3, 69? 0.853
?1.65E-96?*** ?2.95E-01? ?3.95E-25?*** ?1.98E-01? ?3.02E-29?
?? 4.421 -0.044 0.873 0.000 9.056 ?3, 113? 0.172
?2.59E-171?*** ?5.38E-06?*** ?9.98E-04?*** ?9.95E-01? ?2.01E-05?
?????????????104???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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? 4????????????????
?? ???? ????? ??? F??? ???? R2
??????? -0.004 0.014 2.095 -0.028 8.505 ?3, 107? 0.170
?2.41E-01? ?2.07E-02?** ?1.12E-04?*** ?1.77E-02?** ?4.06E-05?
??? 0.001 -0.006 0.696 0.004 3.526 ?3, 236? 0.031
?6.08E-01? ?8.27E-02?* ?2.08E-02?** ?5.16E-01? ?1.57E-02?
???? 0.000 0.001 0.594 -0.002 4.006 ?3, 164? 0.051
?6.77E-01? ?4.95E-01? ?1.32E-03?*** ?3.85E-01? ?8.76E-03?
?????? -0.008 0.010 2.647 -0.011 22.220 ?3, 96? 0.391
?6.90E-02?* ?3.81E-02?** ?2.99E-11?*** ?6.79E-02?* ?5.21E-11?
???? 0.000 0.001 0.865 0.004 13.966 ?3, 184? 0.172
?8.50E-01? ?6.16E-01? ?1.63E-08?*** ?9.61E-02?* ?3.04E-08?
?? -0.017 -0.002 -1.305 0.001 2.199 ?3, 156? 0.022
?3.71E-04?*** ?7.89E-01? ?1.18E-02?** ?8.84E-01? ?9.03E-02?
?? -0.003 0.016 3.906 0.026 40.543 ?3, 84? 0.577
?5.22E-01? ?6.53E-03?*** ?1.03E-09?*** ?1.29E-04?*** ?2.68E-16?
???? -0.002 -0.006 0.012 -0.006 3.943 ?3, 196? 0.042
?2.85E-02?** ?2.18E-02?** ?9.17E-01? ?1.08E-02?** ?9.24E-03?
???????? -0.006 -0.003 2.165 -0.058 8.515 ?3, 63? 0.255
?1.69E-01? ?3.23E-01? ?1.65E-03?*** ?8.11E-05?*** ?7.87E-05?
?????? -0.002 -0.004 -0.010 -0.006 1.406 ?3, 70? 0.016
?1.10E-01? ?1.83E-01? ?9.44E-01? ?2.04E-01? ?2.48E-01?
?????? 0.003 -0.003 0.773 0.002 4.601 ?3, 164? 0.061
?9.86E-02?* ?6.10E-01? ?4.95E-04?*** ?2.44E-01? ?4.04E-03?
??? -0.005 0.002 0.228 -0.014 0.959 ?3, 68? -0.002
?1.16E-01? ?5.04E-01? ?5.34E-01? ?1.33E-01? ?4.17E-01?
?? 0.002 0.002 0.460 0.007 0.876 ?3, 112? -0.003
?3.59E-01? ?6.44E-01? ?1.98E-01? ?4.34E-01? ?4.56E-01?
????????????????????3?????
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? 5????????????
?????????
???????
?? ???? ????? ??? F??? ???? R2
1975?1989 4.450 -0.234 0.839 -0.028 26.031 ?3, 48? 0.596
?5.60E-24?** ?4.78E-04?** ?2.09E-02?** ?1.14E-01? ?3.83E-10?
1990-1999 5.401 -0.106 -1.001 0.078 8.456 ?3, 36? 0.364
?4.57E-17?** ?1.17E-02?** ?1.72E-01? ?1.39E-02?** ?2.20E-04?
2000?2009 4.493 0.001 0.017 -0.073 5.965 ?3, 36? 0.276
?1.33E-38?** ?9.66E-01?** ?9.57E-01?** ?4.33E-02?** ?4.12E-18?
2010?? 4.028 0.021 -3.927 -0.203 9.287 ?3, 26? 0.462
?2.99E-24?** ?3.11E-01? ?6.01E-04?** ?3.86E-04?** ?2.40E-04?
??????????
?? ???? ????? ??? F??? ???? R2
1975?1989 -0.025 -0.043 -1.744 0.017 2.181 ?3, 47? 0.066
?4.06E-02?** ?3.60E-01? ?1.37E-01? ?1.23E-01? ?1.03E-01?
1990-1999 -0.015 0.023 -1.313 -0.015 0.387 ?3, 36? -0.049
?2.12E-01? ?6.45E-01? ?3.85E-01? ?4.92E-01? ?7.63E-01?
2000?2009 -0.012 0.002 -1.552 -0.048 4.194 ?3, 36? 0.197
?1.90E-01? ?8.12E-01? ?1.02E-01? ?4.95E-02?** ?1.21E-02?
2010?? 0.011 0.001 1.675 -0.068 2.543 ?3, 26? 0.138
?2.08E-01? ?8.66E-01? ?1.94E-01? ?2.26E-02?** ?7.81E-02?
????????????
???????
?? ???? ????? ??? F??? ???? R2
1975?1989 4.490 -0.332 1.474 -0.018 164.964 ?3, 48? 0.906
?1.76E-32?** ?1.14E-10?** ?4.69E-08?** ?1.19E-01? ?2.80E-25?
1990-1999 4.796 -0.177 0.983 0.068 45.007 ?3, 36? 0.772
?5.59E-17?** ?1.57E-05?** ?1.34E-01? ?1.55E-02?** ?2.88E-12?
2000?2009 4.584 0.022 -0.788 -0.088 6.003 ?3, 36? 0.278
?6.54E-41?** ?2.44E-01? ?8.57E-03?** ?6.37E-03?** ?2.00E-03?
2010?? 4.260 -0.005 -2.848 -0.179 8.212 ?3, 26? 0.427
?2.18E-26?** ?7.66E-01? ?3.24E-03?** ?3.34E-04?** ?5.22E-04?
??????????
?? ???? ????? ??? F??? ???? R2
1975?1989 -0.030 -0.042 -1.590 0.015 3.036 ?3, 47? 0.109
?2.45E-03?** ?2.54E-01? ?8.53E-02?* ?7.93E-02?* ?3.82E-02?
1990-1999 -0.021 -0.020 -1.032 -0.014 0.484 ?3, 36? -0.041
?5.76E-02?* ?6.46E-01? ?4.41E-01? ?4.60E-01? ?6.95E-01?
2000?2009 -0.016 0.009 -2.443 -0.050 7.908 ?3, 36? 0.347
?8.41E-02?* ?3.55E-01? ?1.01E-02?** ?3.95E-02?** ?3.53E-04?
2010?? 0.006 -0.002 0.901 -0.069 2.615 ?3, 26? 0.143
?4.46E-01? ?8.02E-01? ?4.45E-01? ?1.42E-02?** ?7.25E-02?
